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第十八期 2011/5/6  動機系系友會    







































    系友大會除了向各位系友報告系上近況及系友會運作情況外，由會長蔡總經
理進步(81 級)及同級系友發貣集資捐贈給母系的「行動通訊電聲實驗室」(Telecom 











































蔡進步系友 吳一成系友 林伯彰系友 
祝友軍系友 陳志遠系友 陳邦雄系友 
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PME 研究、教學的能量和競爭力的提升有所助益。TEA Lab 是一個〝公用〞實驗
室，以王志宏教授的無響室為基礎，再添購許多 TEA 相關的儀器設備，在國內學
界甚至業界算是極完整的專業聲學實驗室。系上老師在研究上只要有相關的需






























































姓名 系級 金額 捐贈日期 
蔡進步 81B 1,500,000 99/09/13 
蔡俊宏 90B  30,000  99/09/27 
袁國鈞 79B  150,000 99/12/03  
孫明申  84B  50,000  99/12/14  
陳志遠  91B  150,000 99/12/15  
林明哲 81B  50,000 99/12/16 
張木榮 81B 200,000 99/12/24 
徐啟堂 81B 100,000 99/12/27 
王俊傑 87B 600,000 100/2/22 
東訊公司   200,000 100/3/1 
徐敬全 91B 97G 200,000 100/3/1 




李柏超 91B 94G 12,000 100/3/11 
黃哲宏 93B 95G 20,000 100/3/25 
陳邦雄 81B 150,000 100/3/30 
林伯彰 81B 150,000 100/4/1 
饒志吉 79B 10,000 100/4/1 
林義隆 80B 10,000 100/4/1 
吳一成 81B 150,000 100/4/7 
祝友軍 81B 150,000 100/4/13 
    3,931,500 元   
